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E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
' M ! 3 I 3 : M C I <* o In tervención de Fondos 
ia i» . Olüwución ü-ovinclal.—Teléfono 1700 
iprwia «e ¡a Otjüstaclún prortnclal -Te i . 1916 
Lunes 21 de Enero de 1946 
Mm. 17 
No se publica los domingos ni dfas.featifn* 
Ejemplar corriente; 75 céntimo*. , 
Idem atrasado: 1,50 peseta». 
4dvsrteacÍaSk—l.c Los saiñore» Alcaldes y Secretarios! municioales están obligado» a disponer que se fije un eiempiar de 
BAcéafo de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente 
L" Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anuai s 
%.* Las inserciones reclamen tafias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo: Sr. Gobernador civil. 
FreclOBs—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número; y 50 pe»»»» 
ra!®; per.cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abocan ei importe anual dentro del primer semestre. 
untas vecinales,. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán. 50 pesetas anuales 6 30 peset 
néfirales. '*on pago adelantado. -
«f P-sstantes suscripcion«a, 60 pesetas anuales. 35 pesetas semestrales 6 20 i>«aeta« trimwstrale». con payo 'adelantado. 
¿ D L ' T O S Y ANUNCIOS.—á) Juzgados raanicipaias, uaa peseta nnea; / | 
• (.bj .Las Otsffláit;, 1,50 pesetas-línea. 
liimsirasM prof í i t ía l Tesorería de Hacienda de la 
fiobíerno CiTll 
de la provincia de Ledn 
Siendo muchos los Ayuntamien-
tos que nfo han enviado a este Go-
bierno c iv i l , re lac ión de los extran1 
jerós domiciliados en sus Municipios 
despectivos, conforme se dispuso en 
12 del mes apterior (BOLETÍN OFICIAI. 
del 15), los señores Alca'ldes que no 
lo hayan hecho, p rocede rán a dar 
el m á s exact i o u m p l í m i e n t o a este 
servicio, en el plazo m á x i m o de diez 
días , a partir del en que se publique 
la presente. Aquellos que persistan 
en su negligencia, se rán sancionados 
por m i Autoridad. 
León, 18 de Enero de 1946. 
201 E l Gobernador civil, 
Carlos Arias Navarro 
Beieéacion de Hacienda de la 
provincia de León 
Durante un plazo de diez días» 
contados a partir de fa fecha de pu-
Ulicáción de este anuncio en^ el Bo 
LETIN OFICIAL, queda expuesta al pú-
blico en la Admin i s t r ac ión de Ren-
tas Púb l i cas de esta Delegación, la 
niatrículía de Industrial del actual 
ejercicio, para que durante los cita-
dos días puedan entablar cuantas 
reclamaciones estimen oportunas los 
señores industriales comprendidos 
en ella. 
León, 17 de Enero de 1946 - E l 
delegado de Hacienda. José A . Díaz. 
200 / 
profineta ie león 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de los 
propietarios de aparatos receptores 
de radio en los P U E B L O S de esta 
provincia, que a partir del día 21 del 
corHente mes, se dará comienzo al 
' cobro en per íodo voluntario, que 
d u r a r á hasta el veintiuno de Febre-
ro próx imo, del impuesto sobre la 
Radioaudic iónf cor respondién le al 
1 año 1945, y se l levará a cabo por los 
i cartesros urbanos y rurales del jCuer-
j po de Carteros de esta provincia. 
I León, 18 de Enero de 1946.—El 
Tesorero de Hacienda, M . Alvarez.— 
V.0 B.ri: E l Delegado de Hacienda. 
José A . Díáz. 
199 
lefotnra de Obras M M m 
d é l a prorácia de León 
A N U N C I O S 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de reparac ión 
de desperfectos en los k i lómet ros 14 al 
24 de la carretera de Vi l l aman ín a L a 
Veci l la a Collanzo, he acordado, en 
cumplimiento de la R. O. de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo publico para 
los que se crean en él deber de hacer 
alguna rec l amac ión contra el con 
tratista D. Jesús F e r n á n d e z Cue-
vas, por d a ñ o s y perjuicios deudas 
de jocnales y materiales, accidentes 
del trabajo y d e m á s qüe de las obras 
se deriven, lo hagan en los Juzgados 
municipales de los t é r m i n o s en que 
radican, que es en los de Cá rmenes 
y Valdeteja, eti un plazo de 20 días , 
debiendo los Alcaldes de dichos tér-
minos interesar de aquellas autori-
dades la entréga de las r é e l a m a c i o ' 
nes presentadas que debe rán remi-
t i r á la Jefatura de Obras P ú b l i c a s , 
en e^ta capital, dentro del plazo de 
treinta días , a contar de la fecha de 
la in se rc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
León^ 14 de Enero de 1946. — 
E l Ingeniero Jefe, F i o Cela. 158 
Hab iéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de repa rac ión 
de desperfectos en los k i lómet ros 6 
y 26 a l 36 de la carretera de León 
a Collanzo, he acordado, en cum-
plimiento de ia R. O. de 3 de Agosto 
de 1910, hacerlo púb l ico ¡para los 
que se crean en el deber de hacer 
alguna rec l amac ión contra el con-
tratista D , Jesús F e r n á n d e z Cuevas, 
por d a ñ o s y perjuicios, deudas de 
jornales y materiales, accidentes del 
trabajo y d e m á s que de las obras se 
deriven, lo» hagan en los Juzgados 
municipales de los t é rminos en que 
radican, que e& en los de V i l l a q u i -
lambre, Mátallana1 y Vegácervera , 
en un plazo de veinte d ías , de-
biendo los Alcaldes de dichos tér-
minos interesar de aquellas autori-
d'ades la entrega de las reclamacio-
nes presentadas, que debe rán remi-
tir a la Jefatura de Obras Púb l i ca s , 
en esta capital, dentro del plazo de 
treinta días , a contar de la fecha 
de la inserc ión de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL. «" 
León, 14 de E ne ró de 1946. — 
E l Ingeniero Jefe, Pío Cela. 15^ 
Mminístración de lostícia 
Juzgado Munic ipa l de León 
Don JesúS G i l Sanz, Secreta io del 
Juzgado munic ipal de León. 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal de 
" faltas que en este Juzgado se sigue 
con el n ú m . 506 de 1945, sobre hur-
to, contra Alerta Bermejo de Dios y 
Max imina Gutiérrez Hidalgo, se ha 
d i c t a d ó sentencia, cuyo encabeza-
miento y'parte dispositiva dice así: . 
«En la ciudad de León, a veinti-
séis de Diciembre de m i l novecien 
los cuarenta y cinco, el Sr. D . Vicen-
te Mart ínez Manga, Juez munic ipal 
sustituto de la misma, visto el pre-
cedente juicio de faltas c o n t r a Á i e r t a 
Bermejo de Dios y Maximina Gutié-
rrez Hidalgo, da23 y 40 años , casa-
%das, sus l a b o r a , y domicil iadas en 
esta ciudad, sobre hurto, en el que 
ha sido parte el Fiscal municipal . 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a Alerta Bermejo de Dios y 
Max imina Gutiérrez Hidalgo, a la 
pTena- de ocho días de arresto menor 
y costas por partes iguales. 
Así por esta m i sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. — Vicente 
Mart ínez Manga,—Rubricado.» 
Concuerda con su original , y para 
que 'sirva de notificación áT Alerta 
Bermejo de Dios y Max imina 'Gutié-
rrez Hidalgo, se l ibra el presente en 
León, a dos de Enero de m i l nove-
cientos cuarenta y seis.-r-Jesús G i l . 
69 — x 
Juzgádo Comarcal de Santa María 
del P á r a m o 
Don José González Palacios y Sáeaz 
de Miera, Jfuez Comarcal de Santa 
María del P á r a m o y su Comarca. 
Hago saber: Que en el ju ic io de 
Cognición incoado en este Juzgado 
por D . Rafael López, contjp D.3 T r i -
nidad Martínez, soíbré dec larac ión 
de existencia de contrato verbal e 
i n d e m n i z a c i ó n de perjuicios, he dic-
tado la siguiente sentenciá: 
«En Santa María del P á r a m o , a 
catorce de Enero de mi l novecienlos 
cuarenta y seis, el Sr. D . José G n-
zález Palacio^ y Sáenz de Miera, 
Juez Comarcal de la citada v i l l a y 
su Comarca, ha visto )os presen es 
autos de ju ic io de cognición, en el 
que ñgüra como demandante don 
Rafael López, y como demandada 
D.a Tr in idad Martínez, vecinos de 
esta v i l la , soh(fe cumplimiento de 
convenio verbal e indemnizac ión de 
perjuicios, habiendo recaído en la 
misma el siguiente 
Fal lo : Que, estimando la deman-
f a formulada por D. Rafael López 
contra D.a Tr in idad Martínez, am-
bos vecinos de esta vi l la , debo de-
clarar y declaro la existencia del 
convenio verbal concertado entre 
ellos, a fin de levantar la pared (di-
visoria de las heredades de ambos, 
sitas en esta, poblac ión , su calle de 
la Garbi l la , n ú m e r o 14, hasta el ale 
ro del tejado de la demandada* de-
jando para luces de ésta, ochenta 
cen t ímet ros de alto, por dos y medio 
metros de ancho, quedando obliga-
da la demandada a consentir la eje-
cuc ión de tal obra, y c o n d e n á n d o l a 
asimismo a la i ndemnizac ión de 
perjuicios al actor, por eli derribo 
que en u n i ó n de sus hijas realizó al 
ser construida por aquél la mentada 
pared divisoria, y cuya cuan t í a será 
fijada en t rámi tes de ejecución de 
sentencia, la que será notificada a 
la demandada en estrados de este 
Juzgado, en forma . procedente, pu-
bl icada en edictos en la puerta de la 
Sala de Audiencias del mismo, d o 
hiendo remitirse copia, para su pu-
bl icac ión en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, del encabezamiento y 
parte dispositiva de esta resolución, 
i m p o n í é n d o a dicha demandada 
D,a T r in idad Mart ínez, las costas y-
gastos de este ju ic io . 
Así, por esta m i sentencia, definí 
tivamente juzgando en esta instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
José G.-Palacios.» 
Y en a tención a que D.a T r in idad 
Martínez, se halla constituida y de-
clarada en rebeldía , se .publica di -
cha sentencia por medio del pre-
sente, para que la sirva de notifica-
ción, p a r á n d o l e el perjuicio a que 
Imbiere Jugar. 
Dado en Santa María del P á r a m o , 
a catorce de Enero de m i l novecien-
tos cuarenta y seis.—José G.-Pala-
cios, — E l Sec re t a r io ,F ránc i sco01mo. 
194 N ú m . 39.-75,00 ptas. 
Cédulas de citación 
Por la presente se cita, l lama y 
emplaza a Francisco F e r n á n d e z Cal-
vo, de 39 años , ú l t i m a m e n t e domi-
c i l iado en esta ciudad, junto a la es-
tac ión de Clasifieación, hoy e n ' i g -
norado paradero, comparece rá ante 
este Juzgado en el plazo de diez 
días , con el fin de ser o ído en suma-
rio n ú m e r o 247 de 1945 por abando-
no de familia; bajo apé rc ib imien to 
que de no comparecer, le p a r a r á el 
perjuicio a que haya lugar. 
Dado en León a 12 de Enero de 
1946.—El Secretario judic ia l , Valen-
tín F e r n á n d e z . 137 
^ E n virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de primera instancia acci-
dental del Partido de Mur ías de Pa-
redes, en providencia dictada en el 
d ía de hoy, en ju ic io ejecutivo ei^ 
r ec lamac ión de siete mi l doscientas 
ochenta y. ocho pesetas, con cuaren-
ta y cinco cént imos , seguido a ins-
tancia del Procurador D. Antonio 
F e r n á n d e z Jolis, en representac ión 
de D.a María García Marqués , contra 
D, Eduardo Robla Franco, vecino 
que fué de Robledo (Riello), hoy en 
ignorado paradero, se cita a éste por 
tercera vez, para que comparezca 
ante eíste Juzgado en el día treinta 
del actual y hora de las once de la 
m a ñ a n a , para que reconozca ser 
suya y de su p u ñ o y letra, la firma 
que autoriza el pagaré que motiva 
estas diligencias, en el acto se le pon-
d r á de manifiesto, aperc ib iéndo le de 
tenerl^lpor confeso, a los efectos de 
despachar la e jecución. 
Mur ías de Paredes a 7 de Enero 
de 1946.—El SecretarmK^fanuel Paz" 
Ramos. 
164 N ú m . 42.-42,00 ptas. 
ANUNCIO OFICIAL 
Administración Principal de Correos 
J e León 
Debiendo precederse a l a celebra-
ción de subasta, con ca rác te r urgen-
te, para contratar el transporte de la 
correspondencia en carruaje de trac-
ción de sangre entre la oficina del 
Ramo de Vi l l a f ianca del Bierzo y su 
estación férrea, bajo el tipo m á x i m o 
de doce m i l setecientas setenta y 
cinco pesetas (12.775) y tiempo de 
cuatro a ñ o s y d e m á s condiciones del 
pliego que se halla de manifiesto al 
públ ico en esta ^ .dmin i s t r ac ión y l a 
Estafeta de Vil lafranca del Bierzo, 
con arreglo a lo prescrito en el t í tu-
lo II del Reglamento vigente para el 
Régimen y Servicio del Ramo de Co-
rreos y modificaciones establecidas 
por el Decreto de 21.de Marzo de 
1907 y la Ley de Admin i s t r ac ión y 
Contabil idad de la Hacienda p ú b l i -
ca de 1.° de . J u l i o de 1911, se advier-
te a) públ ico que se admiten propo-
siciones extendidas en papel t imbra-
dp de la claso 6.a (4,50 ptas.) íjue se 
presenten en esta oficina y en la de 
Vil lafranca del Bierzo durante las 
horas de servicio hasta el día 6 de-
Febrero p róx imo , a las 17 horas y 
que la apertura de pliegos se verifi-
cará en esta Admin i s t r ac ión P r i n c i -
pal de Correos, el día 11 de dicho 
mes, a las 11 de la m a ñ a n a . 
León, 16 de Enero de 1946.—El 
Administrador Pr inc ipa l , José del 
Río. . . / 
Modelo de proposición 
Don natural de . . . , , vecino 
de , se obliga a dése tnpenar la 
conducc ión del correo cuantas ve-
ces sea necesario, des le la oficina 
del Ramo de Vil lafranca del Bierzo 
a su estación del ferrocarril y vice-
versa, por el precio de..,, pesetas.^ 
cént imos (en letra) pesetas anuales, 
con arreglo a las condiciones conte-
nidas en el pliego aprobado por el 
Gobierno. Y para , seguridad de esta 
proposic ión a c o m p a ñ o , por separa-
do, la carta de pago que acredita 
haber depositado en.,,, la fianza de 
1.400 pesetas. 
179 N ú m . 41.-79,50 ptas. 
